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INTRODUCTION 
La graine d'arachide est volummeuse, pondéreu,;;e et fra-
gile ; d'autre part, les semis se prattquent à fortes dem,Ltés 
(de 40 X 15 cm à 80 X 15 cm, <;elon les types vanétaux et les 
modes de culture). Il faut, en moyenne. de 100 à 150 kg 
d'arachide en coques pour ensemencer un hectare. Le rende-
ment au décorticage moyen est de 70 % en poids et le taux 
de graines saines, une f01s éliminées les grames mal formées. 
ridées ou attaquées, dépasse rarement 65 % en poids total de 
grames. Si l'on considère que les rendements en culture pay-
sannale afncaine dépassent rarement 1 t/ha de coques, on 
mesure l'importance de rmvestissement en semences et 
l 'rntérêt d · évaluer la valeur semenc1ère des grames utilisées 
avant de les mettre en terre. 
Les méthodes de contrôle pratiquées par les laboral01res 
spécialisés répondent soit aux normes très élaborées de 
l 'International seed testing associatrnn (ISTA). soit aux dlf-
férentes méthodes ou réglementatiom en vigueur dans les 
pays producteurs. Faute d'équipements suffü,ants et d'une 
organisation rationnelle de la production semencière. c-es 
méthodes ne sont appliquées qu'à une infime partie du capital 
semencier dans les pays en développement et notamment en 
Afrique où la disponibilité en semences constitue la pnnci-
pale contrainte au développement de la culture. 
Les tests proposés dans cette fiche technique ont pour 
objet de mettre à la disposition du praticien (producteur 
agent des services agncoles ou expérimentateur) une méthode 
d'évaluation simple et fiable du taux de levée effectif 
à attendre d'un stock de graines d'arachide destinées à être 
semées. La conformité avec les réglementations en v tgueur 
n'étant pas prise en compte de manière rigoureuse, l'appli-
cation de ces tests ne saurait avoir valeur probante en cas de 
contrôle officiel ou de IJtige commercial, sauf accord exp li-
cite. 
Les tests seront précédés d · un tri manuel lorsqu ïl s · agira 
d'apprécier la qualité intrinsèque de la semence (dans le cas 
d'essais variétaux par exemple). ou pratiqués sur graine~ 
tout-venant lorsqu'il s'agira d'apprécter la quahté eftective 
de lots destinés à être semé<; directement. Dans les deux cas. 
JI est indispensable de traiter les graines tcnrobage fongici<le 
à sec), et de procéder à un échantillonnage 1rès soigneux. 
Chaque échantillon devra porter sur 500 graines au minimum 
On s'assurera, bten entendu, que la dormance des graines est 
levée lorsquïl s'agit de vanétés de type vlfgmia (semi-tar-
dives et tardives). 
TEST DE GERMINATION EN BOITES DE 
PETRI 
Généralités 
Ce test permet une évaluation rapide, apphcable en grande 
séne, de la capacité germinative, une graine étant considérée 
comme germée lorsque la radicule apparaît après avoir percé 
la cuucule. L ïnformation fourme est donc partielle. car elle 
ne prend pas en compte les étapes ultérieures de la germina-
t10n ; elle permet néanmoins de mettre en évidence des dif-
férences significatives entre traitements expénmentaux, de 
classer les lots en fonction de leur aptitude à germer en plem 
champ et d'éliminer rapidement les lots impropres. 
Mode opératoire 
• Utifo,er des boîtes de pétri de 15 cm de diamètre : 
on peut utd1ser indifféremment les boîtes propre-
menl dites et les couvercles. 
• Di~poser une première couche de sable sténle de 
180 g dam chaque boîte et égailser. Ce sable peut 
être pris dans une carrière à I ou 2 m de profon-
deur. Il e<;tensuite tamî<;é. On peut le prendre aussi 
sur des dune~ d'amère-côte. Il faut alors le laver à 
l'eau et le falre sécher avant de l'utiliser 
• D1~poser réguhèrement le lit de graines sur la pre-
mière couche de ~able (50 à 100 grames selon les 
vanétés). 
• Recouvrir d ·une deuxième couche de sable identique 
à la première (180 g). Egalî~er la surface. 
• Arroser umformément chaque boîte avec 60 cc 
d'eau dé<;ioni~ée. 
• In1rodulre le~ boites dans la chambre de germi-
nation. A défaut. les disposer dans un local adéquat 
sous surveillance constante et réhumecter fré-
quemment. Allonger la durée du test si la tempéra-
ture ambiante est trop basse. 
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• Recouvnr les boîtes d'une feuille de papier buvard 
préalablement trempée dans de l'eau dés10nisée. 
Rôle: limiter l'évaporation. les boîtes n'étant pas 
fermées par un couvercle. 
NB: Dans la chambre. les boîtes sont disposées habituel-
lement par rangées de quatre. Il est préférable de 
grouper les boîtes au milieu de la chambre à égale 
distance du fond et de la porte, en trois rangs par 
exemple. On peut faire des empilements de boîtes 
en intercalant des étagères faites d'un grillage à 
mailles carrées soudées de 12,5 mm de côté. Le 
grillage a 15 cm de large et 60 cm de long (pour 
quatre boîtes). Il est soutenu par des plots en bois 
de 3.5 cm de haut et disposés tous les 15 cm de cha-
que côté. Ces plots (dix par étagère) sont fixés au 
grî llage par des ca valîers ou des clous recourbés. 
• Le test standard dure 38 heures à 29 °C. On charge 
généralement la chambre de germination entre 
l 7 h 45 et 18 heures. On sort les boîtes le surlen-
demain à 8 heures. 
• Le sable et les graines sont séparées sous un courant 
d'eau, à l'aide d'un tamis ou d'une passoire. Les 
grames sont comptées. 
TEST DE GERMINATION EN CAISSETTES 
Ce test, plus astreignant et plus lent que le précédent, est 
toutefois plus représentatif des conditions de la culture et 
permet également une certaine appréciation del 'énergie ger-
minative (vitesse de levée). 
Mise en place 
Les caissettes utilisées mesurent 55 X 55 x 20 cm. Elles 
sont remplies de sable propre sur 15 cm et placées en serre 
si possible, smon en plein a1r sous grillage moustiquaire. 
Le sable est arrosé 24 heures avant semis. 
Le semis se fait à 5 x 5 cm. dans des poquets de 4 cm 
uniformément réalisés à l'aide d'un plantou murn d'un 
arrêtoir. 
Les graines sont fongicidées avant le semis, placées radicule 
vers le bas et recouvertes de sable. Tasser. puis ratisser soi-
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gneusement sur 2 cm dans les deux sens, à l'aide d'une four-
chette, pour éviter que la couche superficielle ne se soulève 
en bloc lors de la levée. 
Arroser à la demande, selon la saison et avec des quantité~ 
d'eau uniformes. 
Comptages 
Les graines sont comptées levée~ lorsque les deux pre-
mières feuilles vraies sont bien étalées. Il arrive en effet fré-
quemment que les cotylédons s ·ouvrent, mais que la plantule 
ne se développe pas d ·une façon normale, et que finalement 
la plante meure. 
Le premier comptage s'effectue habituellement sept jours 
après le serms (cas de la variété GH 119-20). 
Compter les graines levées de 24 heures en 24 heures : les 
arracher à mesure jusqu'à la fin. Les comptages dm vent s'ef-
fectuer vers 10 heures du matin, heure à laquelle les folioles 
sont bien étalées chez les plantes saines. 
Exemple : 500 graines variété GH 119-20 
Temp~ (Jours) Nombre de grames % grames levées 
levéees 
7 45 9 
8 92 18 
9 221 44 
10 70 14 
11 et ~uivants 35 7 
Total 463 92 
R. SCHILLING 
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Rapid estimation of groundnut germination rate 
INTRODUCTION 
Groundnut seeds are large. we1,?hty a11dfrag1le; moreo1•er 
they are sown at high densifies (from 40 x 15 cm to 80 X J 5 cm, 
depending on the varietzes and cropping metlwds) On me-
rage, if takes Jrom 100 to 150 kg of unshelled grou11d1111t 
seeds to sow one hectare. The a1•erage shelling percentage 
is 70% in weightand the healthy seed.'i, once ail malformed, 
wrinkled or attacked seeds have been eliminated, rmely 
exceed 65% of total seed we1ght. Given that crop yie!ds 
rarely exceed 1 t!ha ofunshelled seeds on African smaflhol-
dtngs. the importance of investment U1 seeds and the need to 
asse~·s their germination value bejore so'rl·ing them become 
clear. 
The quahty control methods used hy specralized la bora to-
ries meet either the very stringent standards of the lnte1 na-
tional Seed Testing Associatwn (ISTA), or the dijferent 
methods or regulations in force in the produce, countries. 
For lark of adequate equ1pment and rat tonal organi:ation of 
seed production, these methods are 011/y applied to a tiny 
proportion of the seed capztal in dereioping count1 ies, par-
ticularly in Africa, whae .\'eed arailahi!itv is the major 
drawhackfor crop derelopment. 
The purpose of the tests proposed in this Adr1ce Note 1s ta 
provide users {producers, agricultural service staff' or 
researchers) with a simple and relzable way of assessing the 
effective emergence rate that can he erpected from a stock 
of groundnut seeds .foi sowing. As compliance with the 
regulations in force was not strictly taken into account. the 
application of the se tests will not be ofany deczsive value in 
the event of an off1cwl check or commernal dispute, unfess 
by expliclt agreement. 
When evaluating the intrinsic qua/ity of seeds (e.g. m the 
case of rarietal trials) the tests .<dw11/d be preceded hy 
manual sorting. When assessing the effeu1ve quallfy of 
batches intended for sowzng direct/y. the tests a,e carried 
out on al! seeds with no prior sorting ln both wses If 1s es-
sential to treat the seeds (dry coating with fungicide! and 
take samples with great care. Each ...ample :,,hou/cl co11tai11 m 
least 500 seeds. ln the case ofvll"gima type 1•a,iet1es (sen11-
-late and Late) seed dormancy should (f cour.w lwre been 
broken 
GERMINATION TESTS IN PETRI DISHES 
General 
This test prol'ides a rap1d assessment of germ111at1011 ( a-
pacity and can he applied ta la, ge numhers A ffed rs cons1-
dered to have germinated when the rad1cfe appears thm11gh 
the cuticle. The information ohtained is the1efore pamaf 
since it does not take into auou11t the rnhsequent stages af 
germination. Nel'ertheless, it rC\'eals s1g111jicu11t d1/ference.1 
bet,veen experimental rn,atments. enables class1f1carron 1nto 
batches according to field gernunation capacity and I ap1d 
e/1mination ofunsuitahle hatche:,,. 
Pro ce dure 
• Use Petri dishes 15 cm in dwmete, Both the 
actual d1shes and their Jids can be used. 
• Place an 111itwl 180 g of srerife sand 111 each d1sh 
and smooth out. The sand can he taken from a 
quarry J to 2 m down Ir should then be stfted. lt 
can also be ta ken from in/and dunes, in wluch case 
it has to be wmhed and d1 ied hefm e use 
• Spread the seeds unijormly on the first layer of 
.rn11d (50 to 100 seeds depending 011 the rariety) 
• Cover with a la.ve1 of sand 1de11tical to the jirst 
(180 g) and smooth out the s111face. 
• Water each d1sh umformly wl!h 60 cc o.f de-ionized 
water 
• Place the dishes in the garmnahon chamher. Fai-
iing this, place them in an appropnate room under 
constanr surve1/fance and I emoisten frequentfy 
Continue the teM for longer 1f the room tempera-
!llre is too low. 
• Col'er the d1shes 1nth a sheet ofblotting paper soa-
ked heforehand 111 de-toni:ed wato. Purpose · to li-
nul e1 1aporation, as the dishes have no !1ds. 
N.B: ln the chamhe1, the dishes are usually placed 1n rows 
offour lt 1s besr to group the dishes together ,n the 
middle of the chamber at an equal distance {rom 
the back and the door, e.g. in three rows The 
dishes can be stacked up hy slidrng rn 12.5 mm 
mesh wire sheives. The shelres meas111e 15 cm by 
60 cm (forfour d1shes) and a, e supported hy 3.5 cm 
th1ck wooden pegs fixed every 15 cm down each 
side The pegs (10 per shelf) are attached to the 
wh e shelves with staples or bent ove, nails. 
• The standard test lasts 38 hours at 29 °C. The 
chamber is 11.rnally loaded between 5 .45 pm and 
6.00 pm and the d1shes are remored at 8 00 am two 
days iater 
• The sand and the seed'i are separated under run-
ning water us111g a 'i1e1·e or straù1e1. The seeds are 
then co11111ed. 
GERMINATION TEST IN TRAYS 
This tesr is more demandi11g and slower rha11 the prerious 
one, but it is more rep1 esenratll'e (~{ natural growmg cond1-
tio11s and al.rn pror1des an 1dea of germinat1011 capacity 
(emergence wte). 
Procedure 
The t1 ays 11sed mea:,,ure 55 x 55 x 20 cm. Pi/J them H'ith 
15 cm of clecm rn11d and place in a gree11/w11'ie 1fpos:,,1hle, 
othenr1se in the open mr wukr mo\quito netring. 
l\/ater rhe sand 24 hours he.fore sowing. 
Sow the ::,eed~· 5 x 5 cm a part 111.J. cm lwies made w1(formiy 
11·11'1 a d1b/Je1 fitted with a stop. 
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Treat the seeds with fungicide hefore sowing, place them 
radicle downn,ards and caver w1th sand. Tamp down the 
sand and carefully rakefor 2 cm rn bath d1rectrons using a 
fork, so that the surface of the sand is not l(fted in blacks du-
ring emergence. 
Water as reqwred, depending on the season, with unif'orm 
quanuttes of H:ater 
Counting 
Seeds are considered to have emerged once the f1rst rwo 
real leaves are unfurled ln fact, the cotyledons often open 
but the plant does not develop normally and fina!ly dies 
The f1rst comlt is usually carried out seven days affer so-
wing (case of variety GH 119-20). 
Count the emerged seeds every 24 hours; puff rhem up 
each time up ta the end of the trial. Countmg should be car-
ned out at around 10 00 am, when the leaf!ets of hea!thy 
plants are weli spread out 
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Example : 500 seeds of variety GH I19-20 
'f'lme 1days) Numbe1 of emerged % of emcrged 
seeds 
7 45 9 
8 92 18 
9 221 44 
10 70 14 
Il and 01·e1 35 7 
Total 463 92 
R SCHILLING 
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Valoracion rapida de la tasa de 
germinacion del mani 
INTRODUCCION 
La semilla del mani es voluminosa, ponedora y 
fragil; por otra parte, se siembra en densidad elevada 
(de 40 x 15 cm a 80 x 15 cm, seglln los tipos de varie-
dades y los métodos de cultiva). Corno promedio, se 
precisa de 100 a 150 kg de mani en forma de case.iras 
para sembrar un hectârea. Al descascarillarlas el 
rendim.iento media es del 70% en peso y la tasa de 
semillas sanas, una vez que se haya eliminado las 
semillas mal formadas, arugadas o atacadas, raras 
veces supera el 65% en peso total de semillas. Si se 
considera que los rendimientos en los cultivas campe-
sinos en Africa muy raras veces superan lt/ha de cas-
câras, se da valoraci6n a lo importante que es invertir 
en semillas y el interés que tiene estimar el valor 
semille1·0 de las semillas empleadas antes de sem-
brarlas. 
Los métodos de control llevados a cabo en los labora-
torios especializados responden o sea a las normas 
muy complejas del International seed testing associa-
tion (ISTA), o sea a los diferentes métodos o reglamen-
taciones vigentes en los paîses de producciôn. Por 
carecer de los suficientes equ1pos y de una organizaciôn 
racional de la producciôn semillera, no se aplican estas 
métodos sino a una infime parte del capital semillero 
en los paîses en vîa de desarrollo y especialmente en 
Africa donde el mayor apremio para el desarrollo del 
cultivo es disponer de semillas. 
Las pruebas propuestas en este Consejo técmco 
tienen por objetivo poner a disposiciôn del técnico 
(productor, agente de servicios agricolas o experimen-
tador) un método para evaluar de manera sencilla y 
fiable la tasa de levantamiento efectivo que se puede 
esperar de unas existencias de semillas de manî para 
sembrar. No se considera de modo riguroso la confor-
midad con las reglamentac10nes vigentes, aplicar es-
tas pruebas no puede considerarse como convincente 
en caso de control oficial o litigio comercial, sal vo 
acuerdo explîcito. 
Antes de realizar las pruebas se proceder3. a una 
selecciôn manual cada vez que se trate de apreciar la 
calidad intrîseca de la semilla (cuando se trata de 
ensayos varietales por eJemplo), o llevados a cabo en 
semillas no seleccionadas cada vez que se trate de 
valorar la calidad efectiva de los lotes que se destinan 
para la siembra directa. En ambos casos, es indispen-
sable que las semillas reciban un tratamiento (semi-
llas en pîldoras con fungicida en seco), y proceder a un 
muestreo muy meticuloso. Cada muestra tendra que 
considerar 500 semillas como mînimo. Al tratarse de 
las variedades de tipo virgmia ( semi-tardfas y tar-
dîas) claro estâ, asegurarse de que desapareciô el es-
tado de durmiciôn de las semillas . 
PRUEBA DE GERMINACION EN CAJAS 
DE PETRI 
Generalidades 
Esta prueba permite que se realice una evaluaciôn 
râpida, aplicable en gran serie, de la capacidad de ger-
minaciôn, se considera que una semilla ha germinado 
cuando la radîcula aparece después de haber perfora-
do la cutîla. La informaciôn que se tiene es par lo tan-
to parcial, porque no considera las etapas ulteriores 
de la germinaciôn; sin embargo permite que se evi-
dencie las diferencias significativas entre los trata-
mientos experimentales, clasificar los lotes segti.n su 
aptitud para la germinaciôn en pleno campo y elimi-
nar râpidamente los lotes improprios. 
Modo de explotaciôn 
• Utilizar cajas de petri de 15 cm de diamétro: 
lo mismo se pueden utilizar las cajas mismas 
o las tapaderas. 
• Disponer una primera capa de arena esteril 
de 180 g en cada caja y aplanar. Esta arena 
puede recogerse en una cantera a 1 o 2 m de 
profundidad. Después se tamiza. También se 
pue de recoger en las dunas de la costa trase-
ra. Entoncés hay que lavarla con agua y de-
jarla secar antes de emplearla. 
• Disponer de modo regular la cama de semi-
llas en la primera capa de arena (50 a 100 se-
millas segti.n las variedades). 
• Cubrir con una segunda capa de arena que 
sea idéntica a la primera (180g). Aplanar la 
superficie. 
• Regar uniformente cada caja con 60 cc de a-
gua desionizada. 
• IntoducIT las cajas en la câmara de germi-
naciôn. Sino, colocarlas en un local adecuado 
baJo vigilenc1a constante e humedecer repeti-
das veces. Alargar el tiempo de la prueba si 
la temperatura ambiante es demasiado baja. 
• Cubrir las cajas con una hoja de papel se-
cante previamente mojado en agua desioni-
zada. Papel desempefiado: limitar la 
evaporaciôn, no estando las cajas cerradas 
con una tapadera. 
NB En la câmara, usualmente las cajas estân orde-
nadas en hileras de a cuatro. Es preferible 
juntar las cajas en el centra de la câmara a 
una misma distancia del fonda y de la puer-
ta, entres hileras por ejemplo. Se puede tam-
bién apilar las cajas al intercalar estantes 
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hechos de alambre de mallas cuadradas sol-
dadas de 12,5mm de lado. El alambre tiene 
15 cm de largo y 60 cm de ancho (para cuatro 
cajas), y sostenido por pivotes de macleras de 
3,5 cm de altura dispuestos cada 15 cm en cada 
lado. Estos pivotes (dicz por estante) estrin hmca-
dos en el alambre mediante grapas o clavos encor-
vados. 
• La prueba standard dura 38 horas a 29 °C. 
Par la general se carga la câmara de germi-
naci6n entre las 17,45 y 18 haras. Se sacan 
las cajas a los dos <lias a las 8 haras. 
• Se separan arena y semillas bajo un chorro 
de agua mediante un tamiz o un colador. Se 
cuentan las semillas. 
PRUEBA DE GERMINACION EN 
CAJITAS 
Esta prueba, a pesar de que su manejo sea mâs pe-
noso y lento que el de la precedente, resulta mâs rep-
resentativo de las condiciones del cultivo y también 
perrnite que se de alguna valoraciôn a la energia ger-
minativa (rapidez de levantamiento). 
lmplantaciôn 
Las cajitas que se emplean miden 55 x 55 x 20 cm. 
Estân rellenas de arena limpia en 15 cm y de ser po-
sible se colocan en vivero, de no serlo al aire libre bajo 
alambre mosquitero. 
Se riega la arena 24 horas antes de la siembra. 
Se realiza la siembra cada 5 x 5 cm, en hoyos de 
siembra de 4cm uniformemente realizados mediante 
una planta dora provista de un tope. 
Las semillas reciben un tratamiento fungicida 
antes de la siembra, colocarlas radicula hacia abajo y 
cubrirlas de arena. Apretujar, y rastrillar cuidadosa-
• 
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mente en 2cm en los dos sentidos, con ayuda de un te-
nedor, para evitar que la capa supeTficial no se le-
vante de un bloque cuando el levantamiento. 
Regar a instancia, segUil la temporada y con canti-
dades regulares de agua. 
Conteos 
Se consideran las semillas como siendo levantadas 
cuando las dos primeras verdaderas hojas se encuen-
tran bien desplegadas. Ocurre a menudo que los coti-
ledones se abren, pero que la plantûla no se desarrolla 
normalmente, y que en fin de cuentas la planta se 
muere. 
El primer conteo se realiza por lo general siete dîas 
después de la siembra (caso de la variedad GH 119-20). 
Contar las semillas levantadas cada 24 horas; aran-
carlas conforme vayan saliendo hasta el final. Los 
conteos deben efectuarse hacia las 10 horas de la ma-
fiana, hora en que los folîolos se encuentran bien des-
plegados en las plantas sanas. 
Ejemplo : 500semillas de la variedad 
GH 119-20 
Plazo ( dias) NUfilero de % de semillas 
semillas levantadas levantadas 
7 45 9 
8 92 18 
9 221 44 
10 70 14 
11 y siguientes 35 7 
Total 463 92 
R. SCHILLIKG 
